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per:unjukan/Pengangkatan Tim Penguji Pre,posal Mahasisvria Pregram Sarjana
tritultas timu Sosiai dart llmu Folitik Universitas Andalas Tahun 20j5
DEKAI{ FAKUTTAS ItMU SOSIAT DAN ItI,4U POLITIK UNIVERSITAS AND,AIAS
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi p.rsyaritan yang telah diteiapkan, diperkenankan.uniuk mengikuti seminar proposal,
b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk
- men$kuti Se'nina' Proposal
c Berdasarkan sub a dan-b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud
dengan kePutusan Dekan,
: 1. Undang-Undang N0.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendldrkan Nasional;











Keputusan Mendikbud Rl Nomor 25i2012 tentang OTK Universitas Andalas;
Keputusan Mendikbud Rl No. 258/MPN.A4/KP/2011 tentang pengangkatan Rektor Universitas
Keputusan Rektor No. BeZittt/,qlUnand-2012 tentang pengangkatan Dekan FISIP Peiiode 2012-2016
Keputusan Rektor N0.0043/UN16.WRZ|KU12015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
Buku Pedoman"FlSlP t1nand 201412015. :
DIPA Unand tahun 2015 No,SP DIPA 023.04.2.415061/20'15 Tanggal '14 November 2014
MEMUTUSKAN
staf tersebut dibawah i
r:lr4ii??,::tl$Di Du.:s.in"il,.ltuii'i:::.itr,l!!ffiffii :ri,: F{6n6}jI,fiP;
1 llr ,lndraddin S Sos M.Si Ketua Ro. 25.000,-
? 'lua Ermavanti. M.Si / Rinaldi M lkom Sekretaris Rp 20 000,-.
3. Alna Hanana,M,Sc Anoqota Rp- 15.000,-
4. Ria Edlina,M.lKom Anqqota Rp. 15.000,-








: R. Sidang Sosiologi
Komunikasi Kelompok dalam Pembentukan Sense of Virtual Community
Game Online Clash of Clans
- Kedua -:Seminar Proposal dilaksanakan pada :
- 
Hari / Tanggal : Kamis / 19 Maret 2015
- Ketiga : Tim penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
-tepaOaluiusin/pimpinanfukulhs. '' ' " ',
. Keempat ^ : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan qenggn ketentuan bahwa,apabila 
dikemudian hari






1. Yth;Rektor Universitas Andalas




PADA TANGGAL : 16 Maret 2015
DEKA
/UffiEWffiRSAYAS &ffiffiAa*ts
FAKULTAS ic-tulu SCISIAL D,Ahd ltflil'i lre tlT!ri
Alamat:Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
WTelp(0751)71266Fax(0751)71266,e-mail:sekretarlat@fisip'ttnanci'ac,td
EHMSTA AGARA
WffiLAKSATUAAru SElWgNAffi PRffiPOSAL '
t 
a r .....
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial & llmu Politik Universitas Ancialas No.: J 6 lutttto.oB.D/PP/2015,













Kamis / 19 Maret2015
08.00 wlB
R Sidang Sosiologi
Dr. lndraddin, S.Sos, M.Si
Dra. Ermayant!, M.Si / Rinaldi,M.lkom
Alna Hanana,M.Sc
Ria Edlina M.lKom
Dalam yudisium pada hari/ tanggat tersebutdiatai, mahadiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS, dengan
predrkat,
Padang, 19 Maret 2015
Tirn penguji
Ketua
Anggota
Dra. Ermayanti, M.Si
Rina{di,M.lkom
Anggota
Sekretaris
ry
